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A MODO DE
INTRODUCCION
Con el afán de transmitir las investigaciones en curso sobre la realidad latinoamericana, y dar
a conocer informaciones de diverso carácter (prograrnas de estudio, convocatoria de becas,
aparición de libros,...) nació el Boletín Informativo "América Latina, Hoy". Ocho números, y
un especial monográfico sobre el Encuentro-Debate que tuvo lugar en Madrid en el Noviembre
pasado, han sido el fruto de esta experiencia desarrollada en los últimos dos años. Por tanto,
el Boletín Informativo ha cumplido una etapa tanto en el desarrollo de nuestra vida académica
como de las necesidades de difusión y comunicación que sentimas en aquellos momentos. De
forma artesanal, y con los escasos recursos y apoyos que se nos brindó, logramos establecer
un círculo de referencias, también de amigos, que es el que hoy nos sirve para adentrarnos en
un proyecto más ambicioso, más peligroso, también más anhelado.
Este nuevo proyecto que ahora presentamos es, sin duda, fruto del esfuerzo de un grupo de
investigadores que no solo han trabajado para hacer posible este sueño, sino que, de manera
primordial, supone la comunión de intereses, y de proyectos, de un grupo de amigos. Como
Comité de Redacción no pretendemos solo incorporar nuestro interés académico al servicio
de una publicación, sino que deseamos que ésta sirva, como lo hizo en su momento el Boletín,
de vehículo de comunicación de nuestro interés sobre un área tan olvidada como postergada
en el ámbito de estudio de nuestra comunidad académica. Por ello, nuestra apuesta para con
"América Latina, Hoy" es también una apuesta personal de nuestro interés de conocimiento
social, político, económico, histórico, etc...
Con esta motivación nace "América Latina, Hoy" -Revista de Ciencias Sociales-. Pudiera
sentirse que su aparición, con el telón de fondo de 1992, fuera un hecho más de la vorágine
que acecha al académico y científico hispano ante el inmediato "año cero" de nuestra relación
con Latinoamérica. Sin embargo, esta publicación no solo no quiere participar de esta "nueva
era", sino que rechaza de manera absoluta la intensidad temporal que sufrimos todos aquellos
investigadores y profesores que hacemos de este objeto de estudio algo más que una moda
efímera. Por tanto, esta publicación lo que pretende es ofrecer un lugar común de reflexión
de todos aquellos que nos sentimos dispuestos, desde cualquier ámbito o área de conocimiento,
a seguir trabajando en el análisis y estudio de la realidad social y política de América Latina.
Este primer número de "América Latina, Hoy" lo dedicamos de manera monotemática al
conocimiento de los Movimientos Sociales y su relación con la Democracia. En este sentido,
y tras una ardua labor de selección, este número contiene nueve artículos que consideramos
dan una visión general y específíca del terna. En primer lugar, presentamos dos trabajos -
Ludolfo Paramio y Angeles Diez- que desde una perspectiva teórica nos dan a conocer las
preocupaciones actuales de Ia línea de investigación sobre los Movimientos Sociales. El diseño
de un panorama general y la discusión sobre la existencia o no de éstos, permiten
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introducirnos en los siguientes trabajos, relacionados con siete países de Latinoarnérica. En
primer lugar, Elizabeth Jelin y Pablo Azcárate nos conducen a la problemática del movimiento
de derechos humanos en Argentina. Enrique Ibañez, por su parte, no habla de uno de los
Ilamados rnovirnientos sociales tradicionales, el sindicalisnao, y en este caso, del boliviano. Ariel
Jerez y Maite Serrano, dan a conocer en su trabajo una visión general de los movimientos
sociales durante la transición brasileña. En cuarto lugar, Fernando Díaz y M Luisa Loures
nos presentan un trabajo que dlescribe la relación en Costa Rica entre estabilidad democrática,
crisis económica y surgimiento de los movimientos sociales en ese país. Tras este estudio,
nuestra compañera Marisa Revilla nos relata el accionar de los actores populares durante las
protestas antidictatoriales de 1983 y 1984 en Chile. Para el caso de Uruguay, José Luis
Castagnola, sitúa la problemática de las referencias culturales de los nuevos movimientos
sociales en los procesos post-autoritarios. Por último, Marco Negron hace referencia a la
discusión entre democracia y urbanización en el caso de Venezuela. Tras esta serie de artículos
monotemáticos, el contenido de "América Latina, Hoy" se completa con una sección de
Documentos de Trabajo, urta de Notas de Actualidad y una última de Información
Bibliográfica. Estas últimas secciones, con la evidente excepción de las Notas de Actualidad -
que en el presente número está dedicada al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos
y México- complementan la monografía que este primer número de "América Latina, Hoy"
dedica a los Movimientos Sociales y la Democracia.
Por último, el número que ahora tenéis en vuestras manos no hubiera sido posible sin el
decidido apoyo, tanto material como de ánimo, de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología (U.C.M) y de su Decano, Juan Luis Paniagua. Igualmente, es necesario agradecer
de manera inestimable la colaboración personal y, sobre todo, el apoyo en los momentos más
difíciles de nuestra singladura del profesor, y amigo, Manuel Alcántara. En el campo del
espacio físico y el apoyo académico, agradecennos al Departamento de Ciencia Política de
nuestra facultad el acogimiento a nuestra iniciativa en el seno de sus actividades. En una
misma línea, también agradecemos las posibilidades de futura cooperación ofrecidos por el
Centro de Estudios Contemporáneos de América Latina. Nuestra gratitud a todos aquellos
miembros del Comité de Calidad y del Consejo Consultivo por su gratificante apoyo en todo
el arduo proceso para la elaboración de este número que ahora ve la luz. En último término,
expresamos de manera especial la gratitud a todes aquellos que hacen posible esta Revista;
articulistas, colaboradores, suscriptores y lectores en general. Sin vosotros, esto no hubiera sido
posible.
Comité de Redacción
Somosaguas, Julio 1991
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